









MRJRW Q\HUW KiUPDV IHORV]WiVW NRPSR]tFLy GHULYiFLy pV UHGXNFLy pV DQQDN DO
WtSXVDLW IHOKDV]QiOYD V]HUHWQpPSiUKX]DPEDiOOtWDQL DPDJ\DU V]yDONRWiVWDQEDQ
LVPHUW ULWNiEE V]yDONRWiVLPyGRNDW D JHUPDQLV]WLNiEDQ HOIRJDGRWW URNRQtWKDWy
V]yDONRWiVLPyGRNNDO
$0DJ\DU JUDPPDWLND  ULWNiEE V]yDONRWiVL PyGRNRQ HJ\ PHJOH
KHWĘVHQ KHWHURJpQ V]yDONRWiVL HOMiUiVFVRSRUWRW pUW DPHO\QHN WDJMDL QHP MHOOH
PH]KHWĘNN|]|VWXODMGRQViJJDODNDWHJRUL]iOiVKR]KDV]QiOWV]HPSRQWPLV]HULQW
ÄULWNiEEDN´PLQWDV]y|VV]HWpWHOpVDV]yNpS]pVQHPQ\HOYpV]HWLNULWpULXPpV
QHP WHNLQWKHWĘPHJIHOHOĘ HONO|QtWpVL V]HPSRQWQDN$ ULWNiEE V]yDONRWiVLPy
GRNKR] D 0DJ\DU JUDPPDWLND D N|YHWNH]ĘNHW VRUROMD LNHUtWpV V]yU|YLGOpV
HOYRQiVPR]DLNV]yDONRWiVV]yKDVDGiVQpSHWLPROyJLDDV]iQGpNRVV]yIHUGtWpV
DWXODMGRQQHYHNN|]QHYHVOpVHpVHOHPV]LOiUGXOiV/HQJ\HO$PR]D
LNV]yN DOFVRSRUWMDL D EHWĦV]yN D V]y|VV]HYRQiVRN D V]y|VV]HUiQWiV pV D V]y
DODNYHJ\OpVNRQWDPLQiFLyYDODPLQWD]HJ\pEPR]DLNV]yN
$IHQWHEEIHOVRUROW ULWNiEEV]yDONRWiVLPyGRNHJ\UpV]HUHGXNWtYHOMiUiV
SO D V]yU|YLGOpV WXODMGRQRV ! WXODM PiV UpV]H NRPSR]tFLyV HOMiUiV D]D]
|VV]HWHYĘNEĘOpStW~MOH[pPiNDWSOD]LNHUtWpVJL]JD]KDUPDGUpV]WGHULYiFLyV
HOMiUiV SRQWRVDEEDQ DQQDN VSHFLiOLV WtSXVD DPHO\ QHP DIIL[XPRN LOO
DIIL[XPV]HUĦHOHPHNEi]LVKR] W|UWpQĘNDSFVROiViYDOKDQHPpSSIRUGtWYDH]HN
HOYRQiViYDO KR] OpWUH ~M OH[pPiW SO HOYRQiV ]DEiO ! ]DED (J\HV HVHWHNEHQ
W|EEIpOHV]yDONRWiVLPyGNHYHUHGpVpWLVPHJILJ\HOKHWMNH]HNEHVRUROiVDNO|Q
NLKtYiVW MHOHQW SO UHGXNFLy  L NpS]Ę IDJ\ODOW ! IDJ\  L YDJ\ UHGXNFLy 
|VV]HWpWHORUGtW !RUGL NLDEiO !EiO  RUGLEiO







NtYiQW V]yYDJ\ V]yNDSFVRODW HJ\HVEHWĦLEĘO |VV]HiOOy EHWĦVRUWyO D]D]SpOGiXO
U|YLGtWpV PLQW HOMiUiV VRUiQ NHOHWNH]LN D SO DPL YLV]RQW U|YLGtWpV PLQW D]




PLQW IRO\DPDWRW PiVUpV]W H]HN HUHGPpQ\pW D]D] D U|YLGtWHWW DODNRNDW pV D
UHGXNFLyVRUiQOpWUHM|YĘ~MOH[pPiNDW$U|YLGtWpVQHPV]yDONRWiVLPyGKDQHP
tUiVWHFKQLNDLHOMiUiVDU|YLGtWHWWDODNRNSHGLJQHP~MOH[pPiNKDQHPNL]iUyODJ
QHP WHOMHV HJpV]pEHQ OHtUW V]DYDN YDJ\ V]yNDSFVRODWRN PHO\HN KDV]QiODWD
KHO\WDNDUpNRVViJL pV iWWHNLQWKHWĘVpJL V]HPSRQWEyO LQGRNROW$ UHGXNFLy V]yDO
NRWiVL PyG PHO\QHN VRUiQ HJ\ OH[pPiEyO YDJ\ HJ\ W|EE OH[pPiEyO iOOy
V]HUNH]HWEĘO Ei]LVEyO WHWV]ĘOHJHV HOHPHNHW NLHPHOQN D]]DO D FpOODO KRJ\
EHOĘON~MV]yWOH[pPiWKR]]XQNOpWUHPHO\KH]~MMHOHQWpViUQ\DODWWDUWR]LN$
U|YLG pV KRVV]~ YDJ\ WHOMHV DODN XJ\DQD]RQ GHQRWiWXP PHJMHO|OpVpUH
HJ\PiVVDOSiUKX]DPRVDQpODQ\HOYEHQtUiVEDQpVV]yEDQHJ\DUiQWKDV]QiODWRV
$ UHGXNFLyV HOMiUiVRN HUHGPpQ\HNpSSHQ OpWUHM|YĘ OH[pPiN |VV]HIRJODOy
HOQHYH]pVpUH D PDJ\DU Q\HOYEHQ QLQFV HOIRJDGRWW WHUPLQXV $ WRYiEELDNEDQ D
UHGXNFLy VRUiQ OpWUHM|YĘ V]yDONRWiVL SURGXNWXPRW QpPHW PLQWiUD U|YLGV]yQDN
OG YDJ\DNRPSR]tFLyNRPSR]LWXP GHULYiFLyGHULYiWXPORJLNiWN|YHWYH
DUHGXNWXPQDNQHYH]HP
+DUPDGLN OpSpVEHQ NO|QE|]WHVVN PHJ D IHQWHEE PHJKDWiUR]RWW
UHGXNFLyW pV D V]yU|YLGOpVW PLQW ULWNiEE V]yDONRWiVL PyGRW /HQJ\HO 
 PHO\QHN HUHGPpQ\pW SO D WXODMGRQRV V]yEyO NHOHWNH]HWW WXODM V]LQWpQ
V]yU|YLGOpVQHNQHYH]]N
1pPHWWHUPLQXVRN
$ QpPHW Q\HOYpV]HWEHQ KDV]QiOW V]yDONRWiVL WHUPLQXVRN QHP WHOMHVHQ
HJ\VpJHVHNGHD V]i]DGUDNLUDM]ROyGQLOiWV]LNHJ\RO\DQNpSDPHO\DV]yDO
NRWiVL PXQNiNEDQ KDV]QiOW V]DNNLIHMH]pVHN KR]]iYHWĘOHJHV HJ\VpJpW PXWDWMD
(]HN V]HULQW KiURP 'RQDOLHVPiVQ\HOYpV]HN V]HULQWQpJ\ %DU]
.RFViQ\  HVHWOHJ |W (LFKLQJHU  IĘ V]yDONRWiVL PyG :RUWELO





$] HOVĘ NpW IĘ V]yDONRWiVL PyG D V]y|VV]HWpWHO :RUW]XVDPPHQVHW]XQJ
YDJ\.RPSRVLWLRQpVDV]yNpS]pV$EOHLWXQJ YDJ\'HULYDWLRQOpQ\HJpWWHNLQWYH





YV $QJVW PLQW IĘQpY 'RQDOLHV   0iVRN D NRQYHU]LyW NLYHV]LN D
V]yNpS]pV KDWyN|UpEĘO pV D NRPELQiFLyYDO GROJR]y HOMiUiVRNWyO |VV]HWpWHO
V]yNpS]pV HONO|QtWYH WiUJ\DOMiN .RFViQ\   %DU]  
(LFKLQJHU   $ KDUPDGLN LOO D] HOĘ]Ę RNIHMWpVW ILJ\HOHPEH YpYH D
QHJ\HGLN IĘ V]yDONRWiVL PyG D QpPHWEHQ D .XU]ZRUWELOGXQJ D]D] U|YLGV]y
DONRWiVDPHO\DKRJ\D]HOQHYH]pV LVPXWDWMD UHGXNFLyVHOMiUiV0LYHO OpQ\HJL
NO|QEVpJHNDPDJ\DUpVDQpPHWWLSROyJLDN|]|WWIĘNpQWDKDUPDGLNV]yDONRWiVL
PyG HVHWpQ WDSDV]WDOKDWyN LOO D PDJ\DU ÄULWNiEE V]yDONRWiVL PyGRN´ HJ\
MHOHQWĘV UpV]H D UHGXNFLyV HOMiUiVRNNDO iOOtWKDWy SiUKX]DPED H]W D V]yDONRWiVL
PyGRWUpV]OHWHVHEEHQV]HUHWQpPWiUJ\DOQL
$ QpPHW .XU]ZRUW WHUPLQXVQDN QLQFV D PDJ\DU Q\HOYEHQ HOIRJDGRWW
PHJIHOHOĘMHWDQXOPiQ\RPEDQDIHQWHEE PiUEHYH]HWHWWU|YLGV]y NLIHMH]pVW
IRJRP KDV]QiOQL $ QpPHW Q\HOYpV]HN D U|YLGV]yN RV]WiO\R]iViUD W|EEIpOH
MDYDVODWRWWHWWHN(]HNN|]ODOHJLQNiEEHOIRJDGRWWD'RURWKHD.REOHU7ULOOIpOH
RV]WiO\R]iV  HJ\ NLV PpUWpNEHQ HJ\V]HUĦVtWHWW YiOWR]DWD %DU] 
'RQDOLHV  DPHO\ V]HULQW D U|YLGV]yNDW V]HJPHQVHLN V]iPD pV UpV]EHQ
IDMWiMD V]HULQW KiURP IĘ FVRSRUWUD OHKHW ERQWDQL $]  HJ\V]HJPHQVĦ U|YLG
V]yNUDDPHO\HNNpS]pVHVRUiQDKRVV]~DODNHJ\HWOHQV]HJPHQVHU|YLGOPHJpV
YiOLN |QiOOy V]yYi SO /DERUDWRULXP ! /DERU D  UpV]OHJHV U|YLGV]yNUD
DPHO\HN NpS]pVH VRUiQ D KRVV]~ PiV V]yYDO WHOMHV DODN ± HJ\ DOiUHQGHOĘ
|VV]HWpWHO± HOVĘ|VV]HWpWHOLWDJMDU|YLGOOHNH]GĘEHWĦMpUHtJ\DONRWYD~MV]yWD]
|VV]HWpWHOPiVRGLN WDJMiYDO SO8QWHUJUXQGEDKQ !8%DKQ 3DXVFKDOEHWUDJ!




WpNRQ DODSXOy V]yDONRWiV pV V]yIHUGtWpV 'RQDOLHV   /HQJ\HO  




 DPHO\ VRUiQ D V]LQWDJPDWLNXV HOUHQGH]ĘGpVEHQ HJ\PiVPHOOHWW iOOy HOHPHN HJ\
OH[pPiYiROYDGQDN|VV]H SO9HUJLVVPHLQQLFKW QHIHOHMFV$] LQNRUSRUiFLy HUHGPp
Q\HNpSSHQ OpWUHM|YĘ DODNXODWRNDW D PDJ\DU V]yDONRWiVWDQ V]HUYHWOHQ |VV]HWpWHOHNQHN
QHYH]L/HQJ\HO

VRUiQ D KRVV]~ DODN W|EE V]HJPHQVH U|YLGO PHJ pV DONRW ~M V]yW SO
9RONVZDJHQ !9:$IĘFVRSRUWRNDW WRYiEE OHKHWERQWDQLDV]HJPHQVHNÄPp
UHWH´pVYDJ\DWHOMHVDODNEDQHOIRJODOWKHO\HV]HULQW(WDQXOPiQ\V]HPSRQWMiEyO
IRQWRVDND]HOVĘpVDKDUPDGLNIĘFVRSRUWDOFVRSRUWMDLH]pUWH]HNHWPXWDWRPEH
U|YLGHQ$]HOVĘ FVRSRUW HJ\V]HJPHQVĦ U|YLGV]yNKiURPDOFVRSRUWMD DV]HULQW
NO|QOHOKRJ\DWHOMHVDODNEyOiWYHWWV]HJPHQVQHNPLYROWD]HUHGHWL SR]tFLyMD
+D D WHOMHV DODN HOHMpQ iOOW DNNRU ~Q IHMV]yYDO .RSIZRUW YDQ GROJXQN SO
8QLYHUVLWlW! 8QLKDDYpJpQDNNRU~QYpJV]yYDO(QGZRUWKDSHGLJDWHOMHV
DODN EHOVHMpEHQ iOOW DNNRU ~Q GHUpNV]yYDO 5XPSIZRUW (]HN N|]O FVDN D]
HOVĘ SURGXNWtY V]yYpJL iWHPHOpVW D PDJ\DUEDQ pV D QpPHWEHQ LV FVDN QpKiQ\
UpJL LGHJHQ HUHGHWĦ SpOGiEDQ SO 2PQLEXV$XWREXV*\UREXV ! %XV QpPHW
RPQLEXV]DXWyEXV] ! EXV] PDJ\DU 9LRORQFHOOR ! &HOOR QpPHW YLRORQFHOOR
RODV] ! FHOOR RODV] ! FVHOOy PDJ\DU YDJ\ EHFp]HWW NHUHV]WQpYEHQ SO
(OHRQyUD1yUD WDOiOXQN6]yN|]pSLiWHPHOpVVHOFVDNHOYpWYHpVV]LQWpQFVDND
EHFp]HWWNHUHV]WQHYHNN|UpEHQWDOiONR]XQN(OLVDEHWK! /LVD7HUp]LD! 5p]L$
W|EEV]HJPHQVĦ U|YLGV]yN KiURP DODSWtSXVD D EHWĦV]yN %XFKVWDEHQNXU]ZRUW
DPHO\HN D V]HJPHQVHN HJ\HV NO|QiOOy EHWĦLEĘO WHYĘGQHN |VV]H SO 8OWUD
NXU]ZHOOH! 8.:DV]yWDJV]yN6LOEHQNXU]ZRUWDPHO\HNV]yWDJRNYDJ\V]y
WDJV]HUĦHOHPHNiWYpWHOpYHOM|QQHNOpWUHSO)XJlQJHU]RQH! )X]RpVDYHJ\HV
|VV]HWpWHOĦ U|YLGV]yN 0LVFKNXU]ZRUW DPHO\HN OpWUHM|WWpEHQ D] HOĘ]Ę NpW




PyGMXN V]HULQW W|EE DOWtSXVUD RV]WKDWMXN YDQ N|]WN  D V]yWHUHPWpVKH]
VRUROKDWyPiUPHJOpYĘQ\HOYLHOHPHNUHQHPpStWĘHOQHYH]pVDPHO\HWDQpPHW
Q\HOYpV]HWEHQIDQWi]LDV]yQDNQHYH]QHN)D 9DQN|]WNWRYiEEiUHGXNFLyV




IRJODONR]QL PLYHO D]RQEDQ D PiVRGLN DOWtSXV NpS]pVpEHQ D UHGXNFLyQDN LV
V]HUHSHYDQFpOV]HUĦUiPXWDWQLKRJ\HOVĘUiQp]pVUHXJ\DQD]RQRVViJRWPXWDW
QDN D W|EEV]HJPHQVĦ U|YLGV]yNNDO SO )XJlQJHU]RQH ! )X]R GH DODSYHWĘ
NO|QEVpJYDQN|]WN$W|EEV]HJPHQVĦU|YLGV]yNXJ\DQLVGXSOLNiWXPRND]D]
DKRVV]~DODNNDOSiUKX]DPRVDQOpWH]QHNGHOHJDOiEELVYDODPLNRUSiUKX]DPRVDQ
OpWH]WHN PtJ D PĦV]yN H]HQ WtSXVD HVHWpQ HJ\HWOHQ OHKHWVpJHV V]yWHVWWHO YDQ
GROJXQN1LQFVKRVV]DEEpV U|YLGHEEHOQHYH]pV D V]HJPHQVHNHW DGy V]yYDJ\








 SRQWEDQ OHtUW pUWHOHPEHQ YHWW UHGXNFLyYDO MiUQDN $ ULWNiEE V]yDONRWiVL
PyGRNN|]OLGHWDUWR]LNDV]yU|YLGOpVDPR]DLNV]yDONRWiVpVD]HOYRQiV
$V]yU|YLGOpV
$ V]yU|YLGOpVW IHQWHEE  PiU PHJNO|QE|]WHWWN D U|YLGtWpVWĘO
DPHO\ QHP WDUWR]LN D V]yDONRWiV WiUJ\N|UpKH] $ V]yU|YLGOpV OpQ\HJH KRJ\
ÄWHWV]ĘOHJHVDKDQJ]iVV]HPSRQWMiEyORSWLPiOLVPHQQ\LVpJĦUpV]OHWHWYHV]QNHO





WpVĦ V]y ODERUDWyULXP! ODERUSURIHVV]RU! SURIDNNXPXOiWRU! DNNX (]HN
HVHWpEHQ IHOPHUO D NpUGpV YDMRQ D V]yU|YLGOpV IRO\DPDWD PHO\LN Q\HOYEHQ
PHQW YpJEH pV KRJ\ D U|YLGOW V]yDODN QHP N|OFV|Q]|WW V]yH $ PiVLN
NLHJpV]tWpV DPHO\ D V]yU|YLGOpV IRO\DPDWiKR] WDUWR]LN D] D IRQWRV UpV]OHW
KRJ\DNLLQGXOyDODNEyOHJ\EHIJJĘV]HJPHQVWHPHOQNiWDU|YLGOWV]yDODNED
OHJ\HQ H] D] HOHMH N|]HSH YDJ\ D YpJH  (EEHQ D] HVHWEHQ D QpPHW
WHUPLQROyJLD V]HULQWL HJ\V]HJPHQVĦ U|YLGV]yW NpSH]WQN +D YLV]RQW QHP
HJ\EHIJJĘV]HJPHQVVHOYDQGROJXQNDNNRUDU|YLGV]yHJ\PiVLNWtSXViQDND
W|EEV]HJPHQVĦ U|YLGV]yQDN D NpS]pVpW OiWMXN /HQJ\HO .OiUD HJ\LN SpOGiMD
DPHOO\HODV]yU|YLGOpVWV]HPOpOWHWLpSSLO\HQWDOiQ ! WiQ /HQJ\HO
$V]yU|YLGOpVHN PLQW DKRJ\ D W|EEL U|YLGV]yWtSXV LV J\DNUDQKDV]Qi
ODWRVDN|VV]HWHWWpVWRYiEENpS]HWWV]DYDNNLLQGXOyDODNMDNpQW|VV]HWpWHOLWDJNpQW
pV Ei]LVNpQW -HOHQ WDQXOPiQ\RPEDQ D WRYiEENpS]HWW UHGXNiOW DODNRNNDO QHP
IRJODONR]RPPpJLV U|YLGHQ NL NHOO WpUQHP HJ\ WRYiEENpS]pVQHN WLWXOiOW MHOHQ
VpJUH.O|QOHJHVGHJ\DNRULHVHWDPLNRUDU|YLGOWV]yDODN|QPDJiEDQQHP
OHQQH |QiOOy V]y WHKiW D NpS]Ę D UHGXNFLy EHN|YHWNH]WpYHO HJ\LGĘEHQ NDS
FVROyGLNDV]yWĘK|]DV]yU|YLGOpVDNpS]ĘQpONOQHPKDV]QiOKDWyFVRNROiGp
! FVRNL $] LO\HQ NpS]HWW V]DYDN VRNV]RU iOOQDN D Q\HOYPĦYHOĘ tUiVRN
NHUHV]WW]pEHQKDV]QiODWXNHUĘVHQNRUOiWR]RWWGHOHJDOiEELVÄW~O]RWWHUĘOWHWHWW´
 $V]DNLURGDORPEDQ WRYiEENpS]HWW V]yU|YLGOpVQHN WHNLQWLNĘNHWSHGLJQHPD]RNKL
V]HQ D WRYiEENpS]pV IRJDOPD IHOWpWHOH]L KRJ\ OHJ\HQ HJ\PHJHOĘ]Ę NpS]HWW iOODSRW




GH HJ\pUWHOPĦHQ D EHV]pOW Q\HOYL IRUPiNKR] NHGYHVNHGĘ YDJ\ pSSHQ J~Q\RV
VWtOXVKR] XWDOMD %DU]  $] HEEHQ D IRO\DPDWEDQ UpV]W YHYĘ NpS]ĘN
WDUNDNpSHWPXWDWQDNGHDOHJJ\DNUDEEDQKDV]QiODWRVDPDJ\DUEDQpVDQpPHW
EHQLVD]LNpS]ĘIDJ\ODOW! IDJ\L7UDEDQW! 7UDEEL>QpPHW@7UDEL>PDJ\DU@
$ PiVLN MHOHQVpJ DPHO\UH U|YLGHQ V]HUHWQpN NLWpUQL D V]yU|YLGOpVVHO




KDV]QiOKDWy|QiOOyDQ WHKiW D IRO\DPDW VRUiQ DNLLQGXOy iOODSRW HJ\PiU OpWH]Ę
|VV]HWHWWV]yYDJ\V]yNDSFVRODWYROWVHEHVVpJYiOWyUHSOĘWpUPĦYHOĘGpVLKi]
$ UHGXNFLy VRUiQ WHKiW D] HOĘWDJ U|YLGOpVH W|UWpQW PHJ D UHGXNWXP SHGLJ
V]LQRQLPDUHGXNFLyDODSMiXOV]ROJiOy|VV]HWHWWV]yYDOLOOMHOHQWpVHN|]HOD]RQRV
D V]yNDSFVRODW MHOHQWpVpYHO (]W D UHGXNFLyV HOMiUiVW D QpPHW Q\HOYEHQ LV
PHJILJ\HOKHWMN D UHGXNWXPRW QpPHW V]DNLURGDORP UpV]OHJHV U|YLGV]yQDN
SDUWLHOOHV.XU]ZRUWQHYH]LSO3DXVFKDOEHWUDJ! 3DXVFKEHWUDJ
$ V]yU|YLGOpVHNNHO DONRWRWW |VV]HWHWW V]DYDNUD HPOtWHWW HJ\pE SpOGiN
/HQJ\HO   V]LQWpQ PiV U|YLGV]y WtSXVRNDW V]HPOpOWHWQHN V]RFLiO
GHPRNUDWD! V]RFGHPV]RFLDOLVWDUHDOLVWD! V]RFUHiONONHUHVNHGHOHP! NONHU
$] HOVĘ SpOGiEDQ HJ\ V]y|VV]HWpWHOPLQGNpW WDJMiEyO iWHPHOQN HJ\HJ\ V]HJ
PHQVW D U|YLGV]yED WHKiWPXOWLV]HJPHQWiOLV U|YLGV]yYDO D]RQ EHOO LV V]yWDJ
V]yYDO6LOEHQNXU]ZRUWSO)XJlQJHU]RQH! )X]RYDQGROJXQN DPiVLN
SpOGDHVHWpEHQD]HOMiUiVFVDNDEEDQNO|QE|]LND]HOVĘWĘOKRJ\DNLLQGXOyDODN
QHP |VV]HWHWW V]y KDQHP V]yNDSFVRODW $ KDUPDGLN SpOGD RO\DQ WtSXVW
V]HPOpOWHWDPHO\EHQDV]y MHOHQHVHWEHQ|VV]HWHWW V]yHOHMpEĘOD]D]HJ\HWOHQ




$ PR]DLNV]y HOQHYH]pV D V]yDONRWiVWDQ OHJWDOiOyEE WHUPLQXVD LJHQ
V]HPOpOHWHVHQ IHMH]L NL D OpQ\HJHW2O\DQ V]yDONRWiVLPyGUyOEHV]pOQN DPHO\
VRUiQ PiU PHJOpYĘ Q\HOYL HOHPHN HJ\ YDJ\ W|EEV]DYDV OH[pPiN V]DEDG
V]yNDSFVRODWRN VĘW DNiU WHOMHVPRQGDWRN NLVHEEQDJ\REE V]HJPHQVHLEĘO pSO




$] HOVĘ NpUGpV DPHO\HW D QpPHW Q\HOYpV]HWL V]DNLURGDORPPDO W|UWpQĘ
HJ\EHYHWpV VRUiQ D PR]DLNV]yNNDO NDSFVRODWEDQ IHO NHOO WHQQQN KRJ\ D
PR]DLNV]y WHUPLQXV SiUKX]DPED iOOtWKDWyH D QpPHW WHUPLQROyJLD YDODPHO\LN
HOHPpYHO (UUH D NpUGpVUH PiU W|EE LJHQOĘ YiODV] V]OHWHWW Y| 9LQF]H 
0XUiQ\LQp  DPR]DLNV]yNPHJIHOHOQHN D QpPHW V]DNLURGDORPEDQPXOWL
V]HJPHQWiOLV U|YLGV]yNQDN QHYH]HWW V]yDONRWiVL SURGXNWXPRNQDN (KKH]
WHOMHVtWLNDN|YHWNH]ĘV]NVpJHVIHOWpWHOHNHWUHGXNFLy~WMiQNHOHWNH]QHN
D WHOMHV DODNNDO SiUKX]DPRVDQ KDV]QiOKDWyN XJ\DQD]RQ GHQRWiWXP PHJQHYH
]pVpUHpV V]yEDQ LVKDV]QiODWRVDN(]HQNtYOSHGLJ LJD]UiMXNKRJ\D
SiUKX]DPRV KRVV]~ YDJ\ WHOMHV DODN QHP HJ\EHIJJĘ V]HJPHQVHLEĘO pSOQHN
IHO+DD]RQEDQPHJYL]VJiOMXND]RNDWDPR]DLNV]yIDMWiNDWDPHO\HNHWD0DJ\DU
JUDPPDWLND IHOVRURO NLGHUO KRJ\ D QpPHW PXOWLV]HJPHQWiOLV U|YLGV]yNNDO
W|UWpQĘ URNRQtWiV QHPPLQGHQ HVHWEHQ HJ\pUWHOPĦHQKHO\HV$PR]DLNV]yNQDN
KiURP QDJ\ FVRSRUWMD YDQ D EHWĦV]yN D V]y|VV]HYRQiVRN pV D] HJ\pE PR
]DLNV]yNY|/HQJ\HO²(]HNDFVRSRUWRNiOWDOiEDQWHOMHVtWLND]W
D QpJ\ IHOWpWHOW DPHO\HN DODSMiQ D]RQRVtWKDWyN D PXOWLV]HJPHQWiOLV U|YLG
V]yNNDOD]RQEDQDV]y|VV]HYRQiVRNKR]WDUWR]yNpWNLHJpV]tWĘNLVEHWĦVEHNH]
GpVLOOD]HJ\pEPR]DLNV]yNFVRSRUWMDPHJ]DYDUMDD]HJ\pUWHOPĦNpSHW
$]HOVĘNLVEHWĦVEHNH]GpV D V]y|VV]HUiQWiVWPXWDWMDEH pVPHJiOODStWMD
KRJ\H]HQV]yDONRWiVLIRO\DPDWVRUiQÄNpWHJ\PiVWyOHOWpUĘMHOHQWpVĦV]yROYDG
|VV]HHJ\HWOHQ~MMHOHQWpVĦV]yYi´/HQJ\HOSOFLWURP îQDUDQFV !
FLWUDQFV $ PiVRGLN NLVEHWĦV EHNH]GpV D V]yDODNYHJ\OpVW WiUJ\DOMD DPHO\HW
NRQWDPLQiFLyQDNLVQHYH]SORUGtW îNLDEiO !RUGLEiO$V]yDODNYHJ\OpVIRO\D
PDWD D]RQRV D V]y|VV]HUiQWiVpYDO D NO|QEVpJ FVDN D NLLQGXOiVL V]DYDN N|]WL
V]HPDQWLNDL YLV]RQ\EDQ YDQ XWyEEL HVHWEHQ D NpW NLLQGXOiVL V]y XJ\DQLV V]L
QRQLP$NO|QEVpJHOKDQ\DJROKDWyDQNLFVLDOpQ\HJHWQHPpULQWLH]pUWQHPLV
FpOV]HUĦ NpW NO|Q HOQHYH]pVVHO LOOHWQL ĘNHW )RQWRV D]RQEDQ KRJ\ D NRQ
WDPLQiFLyV HOMiUiVVDO OpWUHM|WW V]DYDN QHP WHOMHVtWLN D U|YLGV]yNKR] YDOy EHVR
UROiVW|EEIHOWpWHOpW(J\UpV]WQHPLJD]KRJ\SiUKX]DPRVDQOpWH]LNHJ\KRVV]~
pV HJ\ U|YLG DODN XJ\DQD]RQ GHQRWiWXPPHJQHYH]pVpUHPiVUpV]W D NLLQGXOiVL
V]DYDN HVHWpEHQ QHP HJ\ W|EEV]DYDV OH[pPiUyO pV QHP LV V]LQWDNWLNDLODJ
|VV]HWDUWR]y V]yNDSFVRODWUyO YDQ V]y 7HKiW PHJiOODStWKDWy KRJ\ D V]y|VV]H
UiQWiV pV D V]yDODNYHJ\OpV D WDQXOPiQ\ HOHMpQ Y|  PHJIRJDOPD]RWW
pUWHOHPEHQQHPVRUROKDWyDUHGXNFLyKR]PLQWV]yDONRWiVLPyGKR]$OHKHWVpJHV
EHVRUROiVVDO pV D NRQWDPLQiFLy HJ\pE NpUGpVHLYHO MHOHQ WDQXOPiQ\ PiVRGLN
M|YĘEHQPHJMHOHQĘUpV]pEHQIRJODONR]XQNUpV]OHWHVHEEHQ
$ PR]DLNV]yN DOFVRSRUWMDLQDN pV D QpPHW .XU]ZRUW DOWtSXVDLQDN D
PHJIHOHOWHWpVpUHW|EESUyEiONR]iVLVW|UWpQWY|9LQF]H0XUiQ\LQp
GHD]HUHGPpQ\QHPWHOMHVHQIHGLHJ\PiVW$QQ\LEDQD]RQRVDNpWPHJIHOHOWHWpV
DPHQQ\LEHQ D QpPHW %XFKVWDEHQNXU]ZRUW $OOJHPHLQHU 'HXWVFKHU $XWRPRELO
&OXE! $'$& pV DPDJ\DU EHWĦV]y %XGDSHVWL.|]OHNHGpVL 9iOODODW %XGD
SHVWHU9HUNHKUVEHWULHEH! %.9IRJDOPiWYDODPLQWDQpPHW6LOEHQNXU]ZRUWLOO

0LVFKNXU]ZRUW )XJlQJHU]RQH ! )X]R *HVHOOVFKDIW IU PXVLNDOLVFKH
$XIIKUXQJV XQG 9HUYLHOIlOWLJXQJVUHFKWH ! *HPD pV D PDJ\DU V]y|VV]H
YRQiVRN PDJiQV]HNWRU! PDV]HN IRJDOPiW D]RQRV V]yDONRWiVL SURGXNWXPNpQW
pUWHOPH]L $ NO|QEVpJ D] HJ\pE PR]DLNV]yN PHJtWpOpVpEHQ YDQ $] HJ\pE
PR]DLNV]yNFVRSRUWMiWÄRO\DQ LQWp]PpQ\QHYHNDONRWMiNPHO\HND WHOMHVQpYEĘO
HJpV] WiMpNR]WDWy V]HUHSĦ W|EEQ\LUH WHUPpN YDJ\ WHYpNHQ\VpJMHO|OĘ LOOHWYH D
WHOHSKHO\HW PHJQHYH]Ę V]DYDNDW ĘUL]QHN PHJ´ /HQJ\HO   9LQF]H
.DWDOLQ OpQ\HJpEHQQHPYLWDWMDKRJ\D]HJ\pEPR]DLNV]yNpVDU|YLGV]yNHJ\
IDMWiMD D UpV]OHJHV U|YLGV]yN QpPHWO SDUWLHOOH .XU]Z|UWHU HJ\PiVQDN
PHJIHOHOWHWKHWĘ D] HPOtWHWW SpOGD D W|OWHQLYDOy SDSULND! 79SDSULND 9LQF]H
D]RQEDQ± DIHQWLPHJKDWiUR]iVpUWHOPpEHQ± QHP VRUROKDWyD]HJ\pE
PR]DLNV]yNKR] $ 79SDSULND pV D V]yU|YLGOpVQpO HPOtWHWW VHEYiOWy UHSWpU
PĦYKi] Y|  HJ\pUWHOPĦHQ U|YLGV]yN UHGXNWXPRN pV D]RQRVDN DEEDQ
KRJ\DKRVV]~YDJ\WHOMHVDODNEyOpSHQPDUDGWD]HJ\LNV]HJPHQV.O|QEVpJ
D]RQEDQ KRJ\ D U|YLGOW V]HJPHQV D 79SDSULND HVHWpEHQ PR]DLNV]y PtJ D




$]HJ\pEPR]DLNV]yN HVHWpEHQ D] LV NpUGpV KRJ\ DEEDQ D] pUWHOHPEHQ







PRUIpPiW± iOWDOiEDQNpS]ĘWYDJ\|VV]HWpWHOL HOĘ XWyWDJRW ± DPDUDGpNPRU
IpPiWYDJ\PRUIpPDFVRSRUWRWSHGLJWHOMHVV]yNpQWNH]GMNKDV]QiOQL´/HQJ\HO
  (] D PHJKDWiUR]iV W~O iOWDOiQRV KLV]HQ KD PHJOpYĘ YDJ\ YpOW
PRUIpPiW YiODV]WXQN OH DNNRU DNiUPLW OHYiODV]WKDWXQN KD SHGLJ D PDUDGpN
PRUIpPD YDJ\ PRUIpPDFVRSRUW DNNRU DNiUPL LV OHKHW D PDUDGpN WHKiW DNiU
XJ\DQD]WLVNDSKDWMXNPLQWDV]yU|YLGOpVHVHWpEHQ
$] HOYRQiV NpW IĘ HVHWH DODWW /HQJ\HO .OiUD D N|YHWNH]ĘNHW pUWL  ÄD
Q\HOYpU]pNNpS]ĘVQHN pUWpNHO HJ\ V]yDODNRW pV EHOĘOH ¶DODSDODNRW¶ N|YHWNH]WHW
NL´VpWiO !VpWD-RUGiQLD ! MRUGiQ LOOHWYHÄDQ\HOYpU]pN|VV]HWHWWV]yQDN
pUWpNHOHJ\V]yWpVEHOĘOH¶HOĘ¶YDJ\¶XWyWDJRW¶N|YHWNH]WHWNL´]ĦU]DYDU!]ĦU
MHOHVUHQGĦVpJ MyUHQGĦVpJ ! UHQGĦVpJ DXWRPRELO ! DXWy YLOODPRVNRFVL !
YLOODPRVWUROLEXV]! WUROLYLGHyNpV]OpN! YLGHyKLILWRURQ\! KLILPLQLV]RNQ\D!





WUROLYLGHyNpV]OpN! YLGHyKLILWRURQ\! KLILPLQLV]RNQ\D! PLQLPiOQDV]|US!
PiOQD IRJ\yN~Ui]LN ! IRJ\y]LN SpOGDVRU HVHWpEHQ D]W ILJ\HOKHWMN PHJ KRJ\
HJ\ |VV]HWHWW V]y YDJ\ |VV]HWHWWQHN YpOW V]y HOĘWDJMD |QiOOyVRGLN pV
SiUKX]DPRVDQ KDV]QiOKDWy D KRVV]~ DODNNDO WHKiW UHGXNFLyYDO U|YLGV]yW
NpSH]WQN DPHO\ HJ\V]HJPHQVĦ pV D KRVV]~ DODN HOHMpUĘO V]iUPD]LN $ IHQW
 PHJQHYH]HWWSpOGiN8QLYHUVLWlW! 8QLWXODMGRQRV! WXODMFVDNDQQ\LEDQ
PiVRN KRJ\ D]RN QHP |VV]HWHWW YDJ\ |VV]HWHWWQHN YpOW KDQHP HJ\V]HUĦ
V]DYDN HOHMpEĘO NpS]ĘGWHN ,O\HQ SpOGiNDW D QpPHW Q\HOYEHQ LV WDOiOXQN
2EHUNHOOQHU ! 2EHU +RFKGUXFNJHELHW ! +RFK ]RRORJLVFKHU *DUWHQ ! =RR
*LSIHOWUHIIHQ ! *LSIHO eUGHNHV SpOGDSiU D PLNURKXOOiPĦ VWĘ ! PLNUy pV D
0LNURSKRQ! 0LNURDPHO\DU|YLGV]yNN|UpEHQLVIHOEXNNDQyKDPLVEDUiWRNDW
V]HPOpOWHWL
/iWV]yODJ XJ\DQD]W D IRO\DPDWRW V]HPOpOWHWLN D]DXWyEXV]!EXV] OHYpO
EpO\HJ!EpO\HJSpOGiND]]DODNO|QEVpJJHOKRJ\LWWD]XWyWDJYiOLN|QiOOyYi
$OpQ\HJLNpUGpVLWWYDOyMiEDQD]KRJ\DOHYiOWHOĘ pVXWyWDJOH[LNDOL]iOyGLNH
YDJ\ FVXSiQ DUUyO YDQ V]y KRJ\ D] DOiUHQGHOĘ V]y|VV]HWpWHOHNXWyWDJMD ± KD D
NRQWH[WXVHQJHGL± EiUPLNRUKDV]QiOKDWyDWHOMHV|VV]HWHWWV]yKHO\HWW$V]yEDQ
IRUJy MHOHQVpJHW D PDJ\DU Q\HOYpV]HWL V]DNLURGDORPEDQ MHOHQWpVWDSDGiVQDN
QHYH]LN QHP WDUWR]LN D UHGXNFLyKR] VĘW D] LV NpUGpVHV KRJ\ HJ\iOWDOiQ
V]yDONRWiVL PyGH (]HNNHO D NpUGpVHNNHO D WDQXOPiQ\ NpVĘEE PHJMHOHQĘ
UpV]pEHQNtYiQRNIRJODONR]QL
/HQJ\HO .OiUD D] HOYRQiV VSHFLiOLV HVHWHNpQW HPOtWL D WROGDOpNPHJ
HOHYHQHGpVW V]UUHDOL]PXV V]LPEROL]PXV LPSUHVV]LRQL]PXV VWE ! L]PXVRN
VXNVN|O QiNRO $ SpOGD D]W D] LJHQ ULWND QHP SURGXNWtY MHOHQVpJHW
V]HPOpOWHWLDPLNRUHJ\WROGDOpNMHOHQHVHWEHQNpS]Ę|QiOOyVRGLNpV OH[pPiYi
YiOLN$IRO\DPDWVRUiQDNpS]ĘOH[LNiOLVMHOHQWpVVHOUXKi]yGLNIHOPiUQHPFVDN
JUDPPDWLNDL MHOHQWpVH YDQ ,WW QLQFV V]y UHGXNFLyUyO D U|YLGOpV FVDN OiWV]y
ODJRV  $ WROGDOpNPHJHOHYHQHGpVUH LGp]HWW PiVLN NpW SpOGD VXNVN|O QiNRO
KDVRQOy MHOHQVpJHW V]HPOpOWHW$NO|QEVpJDEEDQiOOKRJ\QHPNpS]ĘKDQHP







 7DOiQ LQNiEEEHV]pOKHWQND MHOHQWpVWDSDGiVHJ\ VSHFLiOLV IRUPiMiUyO$ MHOHQWpVWDSD
GiVVDOUpV]OHWHVHEEHQDWDQXOPiQ\PiVRGLNNpVĘEEPHJMHOHQĘUpV]pEHQIRJODONR]XQN

V]yN|OFV|Q]pVVHO NHUOWHN DPDJ\DU Q\HOYEH V]LQWpQ LO\HQ ~WRQ M|WWHN OpWUH D]
RODV] NLFVLQ\tWĘNpS]Ę FHOOR pV D ODWLQ UDJ EXV |QiOOyVRGiViYDO GH ~J\ KRJ\
H]HN ± OHJDOiEELV D QpPHW Q\HOYEHQ ± SiUKX]DPRVDQ YROWDN KDV]QiODWRVDN D
KRVV]~DODNNDOYLRORQFHOORRPQLEXVWHKiWU|YLGV]yNYROWDN
$JpStUiV ! JpStUQDJ\WDNDUtWiV ! QDJ\WDNDUtW V]DNGROJR]DW ! V]DNGRO
JR]LN SpOGiN D] HOYRQiVQDN D]W D Q\HOYKHO\HVVpJL V]HPSRQWEyO YLWDWRWW WtSXViW
V]HPOpOWHWLN DPLNRU Ä|VV]HWHWW IĘQHYHNEĘO |VV]HWHWW LJpNHW KR]XQN OpWUH RO\
PyGRQKRJ\DIĘQpYL|VV]HWpWHOEHQMHOHQOpYĘYLV]RQ\WpUYpQ\HVQHNWHNLQWMND
EHOĘONOHYRQW|VV]HWHWWLJpNHQEHOOLV´/HQJ\HO(]WDQDSMDLQNEDQ
YLV]RQ\ODJ SURGXNWtY V]yDONRWiVL PyGRW D QpPHW V]DNLURGDORPEDQ YLVV]D
NpS]pVQHN 5FNELOGXQJ iO|VV]HWpWHOQHN 3VHXGR 6FKHLQNRPSRVLWLRQ YDJ\
UHWURJUiG GHULYiFLyQDN QHYH]LN SO %DXFKODQGXQJ ! EDXFKODQGHQ 'RQDOLHV
$UHWURJUiGGHULYiFLyDQpPHWV]yDONRWiVWDQEDQLVVRNV]RUYLWDWiU
J\D (] D V]yDONRWiVL PyG V]RURV URNRQViJRW PXWDW D] HOYRQiVRN HOVĘ FVR
SRUWMiYDO VpWiO ! VpWD D NO|QEVpJPLQG|VV]H DQQ\L KRJ\ RWW QHP|VV]HWHWW
KDQHPHJ\V]HUĦV]yDEi]LVLOOQHPYDOyVKDQHPYpOWNpS]ĘDOHYiODV]WRWWHOHP
$ UHWURJUiGGHULYiFLy± DKRJ\D]HOQHYH]pV LVPXWDWMD± QHP WDUWR]LND UHGXN
FLyKR]H]pUWWRYiEEHOHP]pVpWĘOMHOHQWDQXOPiQ\NHUHWHLN|]|WWHOWHNLQWQN
gVV]HIRJODOiV
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